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Анотація: У статті розглянуто організаційно-правові питання розвитку 
сільських територій, що виходять за межі підприємницького інтересу. Визнано, 
що диверсифікація сільської економіки є важливою інвестиційною концепцією 
з метою підвищення якості життя в сільських регіонах, сприяючи створенню 
робочих місць і передумов для економічного зростання. Виявлено, що разом з 
державною підтримкою інвестицій важливе місце займає інноваційна продукція 
і технології. Наголошено на необхідності створення ґрунтовної правової основи 
і узгодження реалізації механізму норм регулювання сфери сільського 
господарства з цілями охорони довкілля і природи. Встановлено, що 
професійна підготовка й інформованість суб'єктів економічної діяльності в 
сільських регіонах є важливим напрямом розвитку шляхом розробки 
стратегічних організаційно-правових заходів державної підтримки. Саме 
інвестиції, спрямовані на розвиток сільського господарства, покликані сприяти 
освоєнню сільськогосподарської діяльності. 
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Сільськогосподарські товаровиробники у зв'язку з їх підприємницькою 
діяльністю також пов'язані з соціальною сферою. Збереження функцій, що 
виходять за межі підприємницького інтересу, представляється проблематичним 
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в умовах надвисоких вимог до рентабельності, де диверсифікація сільської 
економіки і є важливою інвестиційною концепцією з метою підвищення якості 
життя в сільських регіонах, сприяючи створенню робочих місць і передумов 
для економічного зростання. 
Заходи, що проводяться у межах цього напряму відповідно до Директив 
ЄС, спрямовані на сприяння в створенні виробничих потужностей, отриманні 
кваліфікації і організації регіонального стратегічного розвитку і забезпеченні 
збереження привабливості сільських територій для майбутніх поколінь. При 
наданні підтримки розширенню сфери освіти, проведенню інформаційних 
заходів і розвитку підприємницького духу повинні також враховуватися 
особливі регіональні потреби робочих кадрів. 
Для реалізації загальної стратегічної концепції відповідно до Директив 
ЄС у межах національних стратегій мають бути визначені цілі щодо 
збереження і створення робочих місць; рівня доходу; збереження і підвищення 
якості життя; збереження і організації мінімального забезпечення товарами і 
послугами; збереження, відновлення природно-культурної спадщини в 
сільських регіонах; збереження і підвищення привабливості сільських регіонів 
як місць проведення дозвілля і відпочинку. У кожному, звичайно ж, регіоні є 
різноманітні можливості і напрями розвитку сільських регіонів, тому 
субсидування повинне здійснюватись з урахуванням сильних сторін кожного 
конкретного регіону, особливо вимагає підтримки розвиток не лише 
економічної діяльності в сільському господарстві, а і у сферах, що знаходяться 
за його межами, але для розвитку цієї сільської території. 
Так, при диверсифікації сільської економіки мають бути вишукані 
можливості для отримання додаткового доходу і водночас створення й 
збереження робочих місць. Разом з державною підтримкою інвестицій важливе 
місце займає інноваційна продукція і технології. Таким чином, нові знання і 
компетенції можуть бути отримані, наприклад, завдяки інформаційним заходам 
і заходам щодо підвищення кваліфікації, а також шляхом використання 
сучасних технічних засобів. А ось шляхом підвищення значення дозвілля і 
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відпочинку в сільських регіонах можуть бути створені нові робочі місця, а 
також підвищена якість життя цих регіонів. Для цього необхідна правова 
основа і узгодження реалізації механізму норм регулювання сфери сільського 
господарства з цілями охорони довкілля і природи. При цьому близька 
приналежність до економічних центрів і ландшафтна привабливість є 
важливими складовими для державної підтримки розвитку туризму сільських 
територій. 
До таких заходів відносяться в першу чергу інноваційні рішення по 
забезпеченню і поліпшенню організацій основного соціального забезпечення, а 
також їх реструктуризація, у тому числі створення сучасних комунікаційних 
структур, що буде не можливим в сільських регіонах без державної підтримки. 
Отже, заходи, спрямовані на оновлення і розвиток села, покращують як 
структуру, так й якість життя в сільських регіонах. Посилення інтеграційних 
процесів розвитку сільських територій повинні відображатись в концепціях 
регіонального розвитку як економіки, так і туризму, й реалізовуватись 
правовими інструментами регулювання землеустрою сільських територій тому, 
що підвищення якості життя часто пов'язане з вирішенням правових 
конфліктів, пов'язаних із землекористуванням по зменшенню виснаження угідь 
та збереженню структури сільських населених пунктів. 
Можлива діяльність в цих напрямах також має бути націлена на розвиток 
і поліпшення природно-культурної спадщини. Сюди відносяться, наприклад, 
розробка планів охорони і господарювання для природоохоронних зон, 
підтримка інвестицій, що стосуються охорони природи. Так, інвестиції з метою 
збереження і підвищення цінності культурної спадщини сільських територій 
повинні підтримуватися державою в першу чергу у зв'язку з інтегрованими 
концепціями розвитку з конкретизацією даних вже у регіональних програмах. 
Професійна підготовка й інформованість суб'єктів економічної діяльності 
в сільських регіонах є важливим напрямом розвитку шляхом розробки 
стратегічних організаційно-правових заходів державної підтримки. Саме 
інвестиції, спрямовані на розвиток сільського господарства покликані сприяти 
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освоєнню сільськогосподарської діяльності. 
Підвищення мотивації, кваліфікації і компетенцій суб'єктів економічної 
діяльності в сільських регіонах щодо реалізації стратегій регіонального 
розвитку може стати важливим підґрунтям для надання державних субсидій. 
Загалом, стимулювання у вигляді державної підтримки як економічне, 
соціальне, так і екологічне або культурне, дозволяє підвищити привабливість 
умов життя в сільських регіонах та в цілому зазначених територій. А вже у 
свою чергу регіональний менеджмент на основі концепцій розвитку повинен 
ініціювати і забезпечити необхідні комунікативні процеси при розробці, 
реалізації і коригуванні концепцій інтегрованого регіонального розвитку, що 
підтримає і скоординує роботу регіонів. 
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